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LA MATRICULA DE MEDICO-CIRUJANOS DEL REAL COLEGIO DE 
MEDICINA Y CIRUGlA DE BARCELONA DE 1828 A 1842 
José Manuel LOPEZ GOMEZ 
Los fondos del antiguo Archivo de la Universidad de Cervera, conservados 
actualmente en la Biblioteca Universitaris de Barcelona, constituyen un copioso 
conjunt0 documental, relativamente poc0 estudiado todavía, que ofrece 
posibilidades diversas y numerosas de investigación. Me propongo anaiizar 
ahora un aspecto muy concreto de la historia médica de Cataluiia y m8s 
exactamente del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, una de las instituciones 
mis representativas de la labor médica catalana en el pasado, basándome para 
este análisis en una pequeiia parte de este vaíioso fondo documental. El objeto 
de mi estudio es "la matrícula de mCdico-cirujanos del Real Colegio de Medicina 
y Cirugía de 1828 a 1842". 
Varios autores, esencialrnente dos, Cardoner (1) y Usandizaga (2) han realizado 
estudios amplios y no por ell0 menos rigurosos sobre la dilatada vida del Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona (1760-1843). Quedan aún aspectos poc0 o nada 
estudiados. Uno de ellos es el de la matrícula de 10s colegiaies, que en este 
trabajo se centró entre 10s años 1828 y 1842. iPorqué estas fechas?: Tienen su 
razón de ser. El 16 de junio de 1827 el rey Fernando VI1 envió a su Secretari0 de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia D. Francisco Tadeo de Calomarde 
un Real Decreto por el que se unificaba la enseiianza de la Cirugía y de la 
Medicina y se transformaban 10s "Reales Colegios de Cirugía Médica" en "de 
Medicina y Cirugía" junto con el corrrespondiente Reglamento "para el regimen 
cientaco, económico e interior de 10s Reales Colegios de Medicina y Cirugía y 
para el Gobierno de 10s profesores que ejerzan esta parte de la Ciencia de curar" 
(3). El citado Reglamento no entró realmente en vigor hasta la publicación de 
otra Real Cédula, fechada el 10 de Diciembre de 1828 (4), por la que "se 
mandaba observar en todo el reino el nuevo Reglamento", Real Cédula que 
debía hacerse "guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo". 
Queda pues explicada la primera fecha, 1828, aiio en que comienza una nueva 
etapa del ya antiguo Colegio de Cirugía como Real Colegio de Medicina y 
Cirugía reuniendo la enseiianza y practica de ambas disciplinas y saliendo de sus 
aulas 10s nuevos medico-cirujanos, etapa que terminaria en 1843 en virtud de 
una Real Orden de 10 de octubre, por la que se suprime el Colegio de Medicina 
y Cirugía trasnformándolo en Facultad de Ciencias Médicas (5); decreto que 
aclara la segunda fecha: que no es 1843, sino 1842 por ser este filtimo año en que 
10s alumnos se matricularon en el Real Colegio de Medicina y Cirugía 
propiamente dicho. (6). 
Explicados 10s límites cronológicos del tema, vamos a centrarnos en éste: "la 
matrícula de mtdico-cirujanos". Cardoner en su obra ya citada hace alguna 
referencia a la matrícula de 10s colegiales de 1763 a 1827 (7); diferenciando 10s 
cirujanos latinos de 10s romancistas y 10s matriculados de 10s recibidos (8) en 
cada uno de 10s años, bastindose según afirman en el "Libro de matrícula de 
Colegiales" (9). 
Da una segunda lista para 10s años 1762 a 1769 y entre 1770 y 1777, se@ datos 
extraidos de 10s libros de matrícula en el primer periodo y de 10s "estados de 10s 
Exámenes" impresos por el Real Colegio en el segundo, reconociendo 61 mismo 
que sus cifras no coinciden con las dadas por Cardoner para iguales &os. Lo 
que no hacen ni Cardoner ni Ferrer es extraer consecuencias ni sacar 
conclusiones sobre el tema, se limitan a transcribir las listas de alumnos 
matriculados sin más comentarios. 
Para mi pequeño estudio me he apoyado esencialmente en 10s cinco libros de 
matrícula de mtdico-cirujanos; conservados en la B.U.B. por ofrecer de una 
manera racionalizada y fiable un número relativamente considerable de datos. 
Se trata de cinco libros tamaño folio, encuadernados en pergamino con un 
número variable de páginas que oscila alrededor de las 300; en eilos se registran 
de una manera sistemitica 10s nombres de 10s alumnos que se iban matriculando 
cada año y se proporcionan algunos datos de cada uno de eilos: edad, lugar de 
nacimiento, diócesis o provincia a la que tsta pertenece y en algunos casos 
estudios previos con 10s que acceden al Real Colegio; o bien años cursados en 
10s otros dos existentes en España: el de Cidiz y el de Madrid, así como 10s 
aiios que cursaron y las calif~caciones que obtuvieron en cada uno de ellos. 
Las noticias proporcionadas por estos libros han sido contrastadas y 
complementadas con las existentes en otros fondos del A.U.C. como en Libro 
Indice de matrículas, el Libro de Reales Ordenes, 10s borradores de la matrícula 
de medico-cirujanos de 1830 a 1842 y algunos otros documentos que se 
describirán con detalle en la bibliografia. 
Todo este conjunt0 de fuentes documentales ha proporcionado un material que 
puede concretarse en 5 aspectos bien definidos y naturalmente relacionados con 
la matrícula de Mtdicos-cirujanos de 1828 a 1842, son: 
1- NQ de alumnos matriculados en cada uno de 10s aiios. 
2- Edad de 10s alumnos matriculados. 
3- Aprovechamiento en 10s estudios. 
4- Porcentaje y distribución geográfica de 10s alumnos forasteros. 
5- Aiumnos matriculados que habian realizado estudios previos en alguna rama 
sanitaria. 
Cada uno de estos aspectos va a ser estudiado con detalle a continuación. 
1- Numero de alumnos matriculados: Los ya citados Libros de Matricula nos 
proporcionan un total de 1189 (19) alumnos matriculados durante 10s 15 aiios en 
que funcionó como tal el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona; 10 
que implica una media de 79'26 alumnos/año. El año en que la matrícula fue 
menos numerosa fue el de 1828 con tan solo 23 alumnos. Por el contrario, en 
1842 se registraron 124 colegiales, siendo el aiio de mayor matrícula. 
Estos datos son 10s que considero válidos por provenir de las fuentes más 
fidedignas y en 10s que me he apoyado para realizar otros cálculos y 
consideraciones, pero no son 10s únicos que he recogido. En el "Libro Indice de 
matrículas de cirujanos romancistas y latinos y medico-cirujanos y cirujanos de 
3klase de 1796 a 1842 (12), se hallan inscritos por orden aífabético 10s nombres 
de 10s colegiales con referencia al libro de matrícula y folio donde está su 
expediente completo. Lógicamente deberia coincidir el ndmero de matriculados 
obtenido a traves del Indice con el obtenido a través de 10s libros de matricula 
(a 10s que el índice remite). Pero esta afiimación no se cumple exactamente: de 
10s 15 aíios considerados, en 7 la coincidencia es completa, en otros 4 hay 
diferencias en mis o menos dos alumnos y en 10s cuatro restantes las diferencias 
son mayores sin exceder nunca de 10s 6 alumnos. Es probable que estas 
diierencias se deban a errores en 10s escritos realizados en el Indice, y al hecho 
de que su naturaleza forzosamente esquemática impide que en él se recojan 
pequeños detalles y correcciones que si aparecen en 10s Libros mayores. 
Todavía he recurrido para contrastar más 10s datos obtenidos a una tercera 
fuente, la menos fiable de todas pero que aún asi no he querido despreciar: se 
trata de 10s borradores de la matricula de Medico-cirujanos (13). Estos 
borradores son hojas en ocasiones sueltas, otras comprendidas en cuadernillos 
en donde se anotaban posiblemente el nombre de 10s alumnos, la palabra 
"borrador" ya nos indica su provisionalidad sujeta a enmiendas, tachaduras y 
rectificaciones. Asi ocurre en este caso; varias de estas hojas son listas confusas, 
con nombres borrados, otros en cuyo margen se anota la falta de papeles, del 
pago de la Matrícula o de otros requisitos. Por otra parte, faltan las 
correspondientes a 1828, 1829 y 1841. Solo 10s de 1838, 39 y 40 están bastante 
claros, indicando al final el número de matriculados. Pues bien a pesar de todas 
esas circunstancias que anulan su credibilidad en buena medida, no se 
encuentran graves diierencias entre las cifras proporcionadas por estas hojas y 
las consideradas como verdaderas (14). 
Seria interesante comparar 10s valores del número de alumnos matriculados asi 
obtenido con 10s correspondientes a otros periodos anteriores y posteriores de 
nuestro Real Colegio, y con 10s que otros estudiosos pudiesen indagar en 10s 
restantes Colegios de Cirugía españoles, así como relacionar este ntímero con el 
del total de la población universitaria y general en un determinado tiempo, 10 
que permitiría conocer algunos nuevos aspectos de nuestra vida pasada. 
Posibilidades todas que quedan abiertas a futuros estudlos e investigaciones. 
2- Edad de 10s alumnos matriculados. En el capitulo XVI del Reglamento para 
el rCgimen y gobierno de 10s Reales Colegios de Medicina y Cirugía titulado. 
"De la matrícula de 10s discípulos que aspiren a ser Médico-Cirujanos", nada se 
dice de las edades iímite de 10s futuros alumnos, s610 en el apartado 2Q se 
especifica que "deben presentar certificaciones de haber estudiado, en 
enseñanzas aprobadas por el Gobierno, Humanidades, Ugica, Matemáticas, 
Física experimental y Botánica, para poder recibir de Bachiller en Filosofia". De 
ahí la amplia gama de edades que poseen 10s colegiales en el momento de 
formalizar su matrícula; descontando aquellos alumnos procedentes de alguno 
de 10s otros dos Colegios de Cirugía en 10s que ya habrán cursado uno o más 
años, y a 10s que ya poseían estudios previos en alguna rama sanitaris, ya fuese 
medicina, farmacia o cirugía, grupos ambos cuya edad en el momento de 
matricularse era forzosamente superior a la del resto de 10s alumnos. Las edades 
límite de Cstos oscilan entre 10s 14 y 10s 44 años. S610 en dos años, 1836 y 1842, 
la edad del alumno m k  joven que se matriculó fue de 14 60s;  en el resto de 10s 
años, salvo en 1830 en que tuvo 16 años, fue de 15 aííos; el polo opuesto en la 
curva de edades se situa en 10s 44 años del colegial de mayor edad matriculado 
en 1833. 
Pero como es natural las edades límite s610 tienen un valor relativo, abn siendo 
10s 15 años la edad en que accedieron al Colegio un nbmero apreciable de 
alumnos; la afluencia máxima se situa entre 10s 16 y 10s 20 años, edades que 
tenian aproximadamente un 70% de 10s matriculados en este periodo y que 
coinciden con bastante exactitud con las que tienen 10s alumnos que se 
matriculan actualmente en nuestras facultades de Medicina (15). 
3- Aprovechamiento en 10s estudios.El ya varias veces citado Reglamento de 10s 
RR.CC. de Medicina y Cirugía sigue constituyendo una valiosa fuente de 
información sobre la estructura de 10s estudios medico-cirujanos: su duración, 
exámenes, notas y grados. De 61 se pueden entresacar 10s siguientes aspectos: "El 
curso literari0 .... ser6 de siete aííos para 10s mCdico-cirujanos" (16), "se graduar6 
el merito y suficiencia de cada una (asignatura) con las notas de reprobado, 
mediano, bueno y sobresaliente. El que sacare la de reprobado, perderá el curso 
y quedará en el mismo que perdió. Si la sacase dos años seguidos se le borrará 
de la matrícula y por consiguiente quedará excluido de seguir la carrera" (17); 
"El examen que han de sufrir en el sexto aíío del curso 10s que siguen toda la 
carrera deberá ser más riguroso en todas las materias que han estudiado, y 
saliendo aprobados, quedarán graduados de Bachilleres en la Facultad (de 
Medicina-Cirugía) ... y pasará al sCptirno año" (18); "Y 10s alumnos que hayan 
concluido y ganado 10s siete años, podrán presentuse a 10s exámenes de reválida 
(licenciatura) siempre que les acomode" (19). 
Por otra parte 10s libros de Matricula, base de este trabajo consignan 10s años a 
10s que sucesivamente fueron pasando'los alumnos hasta llegar en el mejor de 
10s casos al 7Q, que como se acaba de ver era reglamentariamente el último, pero 
no registra si aprobaron ese 7Q curso, ni si obtuvieron el grado de Licenciatura 
(datos estos que se encuentran en 10s correspondientes libros de Grados); por 10 
cua1 y a efectos de este trabajo considero que terminaron sus estudios todos 
aquellos que cursaron 6 años y que siendo por consiguiente bachilleres en 
Medicina-Cirugía pasaron al 7Q año, (29) y por el contrario estimo que no 
finalizaron sus estudios aquellos que no lograron llegar al 7Q año, quedándose en 
alguno de 10s cursos anteriores. 
Su número, sin tener en cuenta, de igual manera que hacíamos al hablar de la 
edad, a 10s colegiales que en el momento de matricularse tenían estudios previos 
de famacia, cirugía o medicina, por considerar que les acompañan circunstancias 
y les guiaban miras diferentes a las del resto de 10s alumnos, oscila entre 10s 70 
colegiales matriculados en 1842 que no acabaron su carrera y 10s O que no la 
terminaron en 1828. Pero estos son valores absolutos poc0 indicativos que deben 
relacionarse con el número total de matriculados cada año, (descontando 10s que 
tenian estudios previos), para obtener unos porcentajes mucho m6s 
~ i ~ c a t i v o s .  En 7 de 10s 15 años analizados el porcentaje de alumnos que no 
acabaron la carrera se encuentran entre el 20 y el 30%; en 1828 todos 10s 
matriculados la terminaron mientras que s610 en un año, 1842, el porcentaje de 
10s que no terminaron es superior al 50%, aprecihdose eso sí, una cierta 
tendencia al empeoramiento de 10s resultados a medida que transcurren 10s 
&os. Seria como ya hemos dicho en otras ocasiones, muy interesante comprobar 
estos valores con 10s que podrim obtenerse de otros aiios y lugares (29). 
4- Porcentaje y distribución geográfica de 10s alumnos forasteros. Lo primer0 
que debemos hacer, al empezar el comentari0 de este nuevo aspecto del Real 
Colegio, es explicar 10 que en este trabajo entendemos por forasteros. Pues bien, 
considero como forasteros a todos aquellos alumnos nacidos en territorios cuyo 
idioma predominante no sea el catalan, es decir, a todos aquellos nacidos fuera 
de Cataluiia, Valencia y Baleares (22). Bien es cierto que 10s apeilidos de 
algunos alumnos (en concreto 23) considerados como forasteros, demuestran 
claramente su ascendencia catalana, pero este hecho se halla corregido por el 
opuesto, esto es, por 10s colegiales que naciendo en Cataluña, Valencia o 
Baleares denotan por su apeilido ser de otra procedencia, evitándose asi la 
pequeda distorsión que podria darse en 10s resultados posteriores. 
D e  10s 1189 alumnos matriculados en el R.C. de Medicina y Cirugia de  
Barcelona entre 1828 y 1842, 141 son forasteros (23) de ellos 19 ya habian 
cursado estudios sanitarios de divers0 tipo. (Volveremos sobre ellos en el 
próximo apartado), 10s 121 restantes estudiaban iínicamente medicina-cirugía, 
aunque de estos 21 habían aprobado ya cursos en número que oscilaba entre 1 y 
6 en 10s otros dos Reales Colegios de Medicina y Cirugía espaiioles (4 en el de 
Cidiz y 17 en el de San Carlos). Estos 141 alumnos representan el 11'85% del 
total, un porcentaje discreto pero en el que se hallan representadas todas las 
regiones de Espaíía sin excepción (24). 
Efectivamente la procedencia de esos colegiales es muy variada, matriculhdose 
incluso alumnos venidos de la America Espaiiola y de Francia. Sin duda la 
región mis numerosamente representada es Arag6n. Razones de proximidad 
geográfica y espiritual explican ficilmente este hecho. TambiCn cuentan con 
buena representaci6n Andalucía y Murcia. Pero a h  regiones tan alejadas 
espacialmente de Cataluiia como Canarias, Galicia, Extremadura o Asturias 
vieron nacer a hijos que estudiaron en el Colegio de Barcelona. Tambi6n (ya 
antes 10 hemos citado) arribaron a 10s muelles de Barcelona alumnos venidos de 
la America Hispana. No sólo de paises como Cuba o Puerto Rico, todavía 
vinculados a España, sino de otros ya independiidos de la metrópoli, como 
Venezuela y Mkjico en donde nacieron 6 colegiales y no olvidemos que en 
MCjico existia un Colegio de Medicina y Cirugía. Procedentes de Francia 
estudiaron en nuestro Colegio 4 alumnos: 3 nacidos en Perpiñan y un cuarto 
originari0 de Chilons (25). 
Si analizamos la distribución geográfica del alumnado forastero por provincias 
comprobaremos que de las 42 existentes en Espaiia (exceptuamos Cataluña, 
Valencia y Baleares), s610 12 no cuentan con nin@ representante. Las 30 
restantes si 10 tienen encabezadas por Zaragoza con 19 alumnos, seguida a corta 
distancia por Murcia con 16 y Huesca con 14, incluso provincias como Huelva, 
Zamora, Ciceres, Vizcaya o Lugo cuentan con al@ estudiante nacido en su 
tierra. 
Otro hecho remarcable es que nueve alumnos nacidos en Madrid y 4 en Cidiz, 
existiendo en sus propias ciudades Colegios de Cirugía, vinieron a estudiar a 
Barcelona (25). 
Diremos por último que las razones por las que estos alumnos fueron a estudiar 
a nuestro Colegio tienen que ser forzosamente variadas. Algunos voluntarias, 
otras forzosas, algunas suponibles y otras impensables. En parte han ido 
apareciendo a 10 largo de 10s pLrafos anteriores: traslados familiares por motivo 
profesional, cambios de matricula para probar mejor suerte, proximidades 
geogrificas o afectivas y por supuesto, la buena calidad de la enseiianza 
impartida por el Real Colegio de Barcelona (27). 
5- Alumnos matriculados que habran realizado estudios previos en alguna 
rama sanitaris: ya desde su fundación, el rigor y la calidad de la enseñanza 
impartida pro 10s R. C. atrajo a profesionales de la Medicina y la Cirugía que 
deseosos de perfeccionarse al máximo en sus actividades respectivas, solicitaron 
matricularse en ellos. Virgili, en una carta dirigida al Marqués de la Ensenada 
en 10s primeros tiempos del Colegio de Cádiz dice "Los pretendientes son 
muchos ... ay uno que es Doctor en Medicina, el qual se aplica a mi satisfacción. 
Tengo diez que deben entrar el mes de septiembre venidero que son 
philosophos y dos de ellos han estudiado la Medicina en la Universidad de 
Sevilla" (28); así mismo, uno de 10s pkrafos de un informe que el 6 de diciembre 
de 1794 envió Gimbernat al rey explicando 10s progresos del Colegio de San 
Carlos confirma nuestra afirmación: "Con igual deseo de su propio 
adelantamiento acaban de dexar sus casas y establecimientos en Cataluña el Dr. 
en Medicina Don Josef Carulla y el Licenciado D. Antonio Cibat, Cirujano 
Latino, no obstante que ya ejercitaban ambos su facultad respectiva en virtud de 
sus títulos, y se han trasladado a Madrid, mantenikndose a sus expensa, 
únicamente por seguir las clases de esta escuela, como 10 executan con la mayor 
puntualidad (29). 
Si esto era asi desde un principio no es de extrañar que la publicación del R. 
D. de 1827 por el que se creaban 10s R. C. de Medicina y Cirugía, enseñándose 
en ellos ambas disciplinas y pasando 10s futuros licenciados en medicina y 
cirugía a una situación de predomini0 en el acceso a la mayoría de 10s empleos 
(30). 
Intensificase en 10s años prosteriores la matrícula de alumnos con estos estudios 
previos en Medicina, Cirugía e incluso Farmacia, hecho que motivb la 
promulgación de diversas R. O. aclarando el acceso de 10s diferentes estamentos 
profesionales a 10s R. C. José Luis Peset en su estudio sobre la "La enseñanza de 
la Medicina en España durante el siglo XIX" las transcribe y comenta con todo 
detalle en buena parte (31). El Libro de Reales Ordenes acaba de proporcionar 
10s datos que faltan. 
Los 64 alumnos con estudios sanitarios previos que se matricularon en nuestro 
Colegio en el periodo 1828-1842 pueden clasificarse en 8 categorias 
profesionales: bachilleres, licenciados y doctores en Medicina; cirujanos de la, 2a 
y 3hlase (32) y bachieres y licenciados en Farmacia. Como ya hemos dicho, su 
matrícula fue regulada por diferentes decretos aparecidos a 10 largo de varios 
años, muchos de ellos a petición de parte en 10s que se especificaban las 
convalidaciones y derechos que les asistian. Los bachilleres, licenciados y 
doctores en Medicina, debían, para obtener la licenciatura en Cirugía, según una 
R. O. de 4 de julio de 1836, promulgada a petición de dos alumnos clínicos del 
Colegio de San Carlos, "cursar un año con asistencia a 10s clínicos 
correspondientes. Los afectos externos, las operaciones y enfermedades de 
huesos, y en otro la obstetricia y enfermedades sifdíticas con sus respectivas 
clínicas, repitiendo al mismo tiempo, 10s afectos externos" (33). En la práctica 
este grupo de profesionales se matriculaba en el 4Q año de mkdico-cirujanos 
para cursar en tres años 10s dos de Clínica y 10s dos de Cirugía ordenados. 
A 10s cirujanos de l a  clase les bastaba, por R. O. de 3 de enero de 1.839, 
matricularse en el 7Q año de médico-cirujanos para obtener la licenciatura en 
Medicina y asi 10 hicieron aunque en corto número por la escasa diferencia 
existente entre ellos y 10s médico-cirujanos. 
Por una R. O. de 30 de marm de 1833 promovida por Don Andrés de la Serna y 
otros alumnos del Colegio de Madrid a 10s cirujanos de Z4 clase (o romancistas), 
con 10s documentos necesarios para recibiu el grado de Bachiier una vez 
obtenido éste, se les incorporaba 10s 5 años de romancistas para la clase de 
Cirujanos-Latinos y cursando el 6Q año se les admitia a la Licenciatura en 
Cirugía-Médica , convirtiéndose en cirujanos de 18 clase, que con un aiio más de 
estudios podrán, como acabamos de ver, obtener la licenciatura y de Medicina y 
Cirugia (35). 
Los cirujanos de 3Qlase tenían que comenzar sus estudios desde el l r  curso, 
pero por una R.O. de 13 de agosto de 1837 se les dispensaba "la asistencia al 3r 
aiio de la carrera, examinándose de las materias propias de este y pasando desde 
luego al cuarto, si saliese aprobado". Es decir, se examinaban de 2Q y 3Q curso en 
un mismo año y si procedia continuaban estudiando en 10s &os sucesivos 4*, SP, 
6Q y 7* (36). 
Los bachilleres y licenciados en Farmacia cursaban 10s 7 asos reglamentarios sin 
nin* privilegio especial, como cualquier otro alumno. 
De esos 64 alumnos que representan e1 5'38% del total de matriculados, 25 eran 
bachilleres, 21 licenciados y solo 1 doctor en Medicina. Cirujanos de l a ,  28 y 33 
clase eran 1, 4 y 5 alumnos respectivamente. 3 bachilleres y 4 licenciados en 
Farmacia completan el número de colegiales citado (37). 
Su edad es lógicamene superior a la del resto de alumnos, puesto que todos 
habran invertido algunos aiios en realizar sus anteriores estudios. Ninguno tiene 
menos de 20 años y el Doctor en Medicina contaba con 46 en el momento de 
formalizar su matrícula. 
De  10s 64 matriculados, 38 terminaron sus estudios, mientras que 10s 26 
restantes no 10s acabaron, 10 que supone un porcentaje del 40'62%, tambien 
superior a la media de desaprovechamiento del resto de colegiales. 
Como ya comentamos anteriormente, 19 de estos 64 alumnos son forasteros 10 
que signitica un 29'68% de eíios, porcentaje muy superior (casi el triple) al de 
forasteros en la población total de matriculados, circunstancia comprensible por 
la mayor movilidad de unos profesionales que buscaban ciudades como 
Barcelona con buenas oportunidades de ejercicio. 
En resumen 10s alumnos con estudios sanitarios previos constituyen un grupo 
reducido, pero muy simcativo dentro de la poblaci6n general de matriculados, 
con una serie de peculiaridades explicables por su misma naturaleza. (38) 
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ANEXO 1 
Real Célula por la cua1 se manda observar en todo el reino el nuevo 
Reglamento, aprobado por S.M., para el régimen y gobierno de 10s colegios de 
Medicina y Cirugía y de 10s profesores que ejerzan estas facultades. (1) 
Don Fernando séptimo por la Gracia de Dios Rey de Castilla &. C. A 10s de mi 
consejo &. C. sabed: Que con fecha diez y seis de Junio del aiio proximo pasado 
tuve a bien dirigir, señalado de mi Real mano, a D. Francisco Tadeo de 
Galomarde, mi Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia el Real 
Decreto siguiente: 
Estando plenamente convencido de las grandes ventajas que se seguiran a mis 
vasalios, cuya felicidad procuro por todos 10s medios de que un mismo sugeto 
desempeííe por si solo la Medicina y la Cirugía, sin cuyos estudios reunidos no 
pueden formarse perfectos profesores, respecto de que la Ciencia de curar es 
única en su objeto, idéntica en su estudio, inseparable en la práctica, nacida en la 
misma época y dividida únicamente por razones de conveniencia particular, la 
sola capaz juntamente con la ambición de mantenerla separada y constándome 
también que esta medida a más de estar arreglada a razón, a economia y a 
justicia, es conforme con la opinión de 10s mAs sensatos y céleres profesores 
nacionales y extrangeros; haliándose por otra parte comprobada con el ventajoso 
resultado que ha producido en las escuelas más acreditadas de Europa: he 
resuelto que en "Mis Reales Colegios de Cirugía-Médica", que en 10 sucesivo se 
denominaran de " Medicina y Cirugía", se enseñe la Medicina en todas sus 
partes, para que 10s que emprendan la carrera de la ciencia de curar puedan 
adquirir toda la instrucción necesaria para líenar con acierto todos 10s deberes 
que se les imponen, sin que por eso se altere la Enseñanza de la Medicina que 
señala el plan general de estudios para las Universidades, en donde podran 
cursar 10s que quieran dedicarse exclusivamente a la Medicia Interna. Y 
convencido además de que es imposible que 10s pequeños pueblos y aldeas 
puedan mantener un MCdico-Ciujano, ni aih un Mtdico puro, y que por tanto 
se hace necesario haya otra clase de facultativos llamados Cirujanos- 
Sangradores, que no necesitando estar tanto tiempo en 10s estudios preliminares 
ni en 10s de la profesión, como aquellos, puedan asistir con utilidad a 10s 
enfermos de 10s insimiaos pueblos de las enfermedades mAs comunes de que se 
harán mención en sus títulos, y aun en otras siendo el caso urgente y perentorio, 
al efecto de conciliar ambos extremos en beneficio de mis pueblos, he tenido a 
bien mandar formar y que se obsewe el siguiente Reglamento. 
(Ahora aparece citado el Reglameno en su totalidad, para terminar diciendo:) 
El precedente mi Real Decreto le trasladó mi citado Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia al mi Consejo en Real Orden de treinta del propio mes de 
Junio a fm de que dispusiese 10 correspondiente a su cumplimiento en la parte 
que le tocaba, en inteligencia de que sin esperar a esta formalidad, y para no 
demorar 10 establecido en el nuevo Reglamento que comprendía, se habrá 
prevenido 10 coveniente para que instalándose desde luego la Junta Superior 
Gubernativa de Medicina y Cirugía, diese principio inmediatamente al ejercicio 
de  sus funciones y usasen en el de las suyas las de Medicina y Cirugia, y 
publicada en el mismo mi cosejo la referida mi Real Qrden desputs de oidos mis 
dos Fiscales en el Pleno del día diez de octubre próximo su cumplimiento, y al 
efecto expedir esta mi ctlula: Por 10 cual os mando a todos y cada uno de vos en 
vuestros lugares, distritos y jurisdicciones la veais, guardeis, cumplais y ejecuteis 
y hagais guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo según y como en ella se 
contiene, sin contravenirla, permitir ni dar lugar a que se contravenga en manera 
alguna, antes bien para que tenga su más puntual y debida observancia dareis las 
órdenes y providencias que convengan: que asi 6s mi voluntad &. C. Dado en 
Palacio a diez de Diciembre de mil ochocientos y veinte y ocho = Yo el Rey. 
(1) En atención a su importancia y a la utilidad que pueda tener para el lector de 
este trabajo conocerla sin roturas de su unidad expositiva, la trascribo íntegra 
(procedente de la colección de Decretos recopilada por D. José Maria de Nieva, 
Tomo XIII pág. 392-4%); a h  a sabiendas de que varios autores han recogido 
partes substanciales de la misma en sus obras. Aparicio Simón en su "Historia 
del Real Colegio de San Carlos de Madrid, pág. 146-147 cita todo el preámbulo 
que constituye el Decreto de 16 de Junio de 1827; posteriormente Ferrer en las 
Páginas 234-235 de "El Real Colegio de Cirugía de Cádiz" vuelve a ofrecer una 
porción considerable de ese preámbulo. Finalmente J.L. Peset en el capitulo que 
dentro de su estudio sobre "La enseñanza de la Medicina en España durante el 
siglo XD(" dedica a "El reinado de Fernando VI1 (1814-1833)", Medicina 
Española, LIX, pág. 386-387 comenta diversos aspectos de esta Real Ctdula y 
del Reglamento. 
ANEXO 2 
Nfimero de alumnos matriculados 
1- Lista obtenida de 10s Libros de Matrícula de medico-cirujanos; libros nQ 180, 
181, 182, 183 y 184 del A.V.C. conservados en la Biblioteca Universitaris de 
Barcelona (B.U.B.). 
2- Lista obtenida del Libro Indice de matrículas de 17% a 1842; libro nQ 173 del 
A.U.C. en B.U.B. 
3- Lista extraida de 10s borradores de matrícula de medico-cirujanos; diversos 
números de las cajas 285,286 y 287 del A.V.C. (B.U.B.). 
* Valores no muy fiables por proceder de listas confusas con múltiples 
enmiendas y tachaduras. 
ANEXO 3 
Años Edades límite Alumnos que no fmalizaron sus estudios 
NQ Absoluto Porcentaje (1) 
(1) Referido al total de matriculados cada uno de 10s aííos. 
(2) De 1836 a 1842 el porcentaje se obtiene sobre el total de matriculados aquel 
año descontados 10s alumnos que te- estudios sanitarios previos. 
ANEXO 4 
Alumnos forasteros 
A) Distribución anual 
1- Aiumnos forasteros sin estudios sanitarios previos. 
- 
2- Aiumnos forasteros con estudios sanitarios previos. 
- 
* Este año cuenta en realidad con un alumno forastero mis entre su matrícula 
que no considero por haberse matriculado ya en 1834. 






























































1- Alumnos forasteros sin estudios sanitarios previos. 
2- Alumnos forasteros con estudios sanitarios previos. 
3- Total de alumnos forasteros en cada región. 
* Hay un alumno nacido en las Islas Canarias sin que se especifique en cual de 
las dos provincias (la separación en dos provincias no se realizó hasta el siglo 
=) 
Relación alfabética de 10s alumnos forasteros 
1- Abril y Acazo, Julih. Natural de Sariñena, provincia de Huesca, se rnatriculó 
en 1.841 a 10s 17 &os. Terminó sus estudios (entendiendo por tal para 6ste y el 
resto de alumnos, como ya hemos explicado, el hecho de haber aprobado 10s 6 
primeros años y haber pasado al 7Q). (Libro 183 p. 178). 
2- Abril y Moreno, Mariano: Natural de Lorca, provincia de Murcia. Se 
matriculó en 1839 a 10s 17 años. Terminó sus estudios. (L. 182, p. 238) 
3- Aceña y Genereli, Joaquin: Natural de Madrid, provincia de idem. Se 
matriculó en 1842 a 10s U) años, teniendo cursados y aprobados 10s dos primeros 
años de Medicina en la Universidad de Zaragoza (L.184, p.49) 
4- Agreda y Loraque, Francisco Javier: Natural de Tudela, provincia de Navarra. 
Se matriculó en 1.840 a 10s 18 años; curs6 y aprobó el lQ año y curs6 e1 2Q en el 
R. C. de San Carlos. No finaliz6 sus estudios. (L. 183, p. 126) 
5- Aguilera y Barresa, Onofre: Natural de Puerto Principe, Isla de Cuba. Se 
matriculó en 1.840 a 10s 15 años. No terminó sus estudios. (L. 183. p. 51 bis) 
6- Airo y Callen, Pedro: Natural de Candasnos, provincia de Huesca. Se 
matriculó en 1.836 a 10s U) años. Finalizó sus estudios (L. 181, p. 259) 
7- Alan y Comas, Gregorio: Natural de Oviedo, diócesis de Oviedo. Se matriculó 
en 1835 a 10s 15 60s.  Termin6 sus estudios. (L. 181, p. 135) 
8- Alegret y Messa, Andres: Natural de Marchena, diócesis de Sevilla. Se 
matriculó en 1.830 a 10s 17 años. No fmaliz6 sus estudios (L. 180, p. 135 
9- Alonso y Pacheco, Manuel: Natural de Puerto Rico, provincia de idem. Se 
matriculó en 1.842 a 10s 20 años. Solo curs6 4 años. (L. 184, p. 7) 
10- Alvarez Santos, JosC: Natural de Sevilla, diócesis de idem. Se matriculó en 
1831 a 10s 34 años en el 7Q curso tras haber aprobado 10s 6 anteriores en el R. C. 
de Cádiz. (L. 180, p. 173) 
11- Alzate y Gonzdez, Camilo: Natural de Córdoba, provincia de idem. Se 
matricul6 en 1842 a 10s 20 años, siendo ya Bachiller en Medicina. Finalizó sus 
estudios. (L. 184, p. 63) 
12- Amado de Sedano, Miguel: natural de Burgos, diócesis de idem. Se 
matriculó en 1835 a 10s 20 años. Curd solo 4 años. (L. 181, p. 136) 
13- Arizón y Olivan, Bernardo: Natural de Huesca, província de idem. Se 
rnatriculó en 1.842 a 10s 17 años. No terminó sus estudios. (L. 184, p. 267) 
14- Armendariz y Aspuar, Benigno: Natural de Olite, diócesis de Pamplona. Se 
matriculó en 1830 a 10s 17 aiios. No termin6 sus estudios. (L. 180, p. 86) 
15- Arnedo y Trujillo, Manuel: Natural de Salobreña, provincia de Granada. Se 
matriculó en 1.835 a 10s 17 años. Fializó sus estudios. (L. 184, p. 276) 
16- Arnillas y Batlle, Bartolomt: Natural de Zamora, diócesis de idem. Se 
rnatriculó en 1835 a 10s 17 años. Finalizó sus estudios. (L. 181, p. 161) 
17- Aznhrez y Arizón, Francisco: Natural de Zaragoza, provincia de idem. Se 
matriculó en 1841 a 10s 23 años, siendo ya Bachiller en Medicina. Finalizó sus 
I estudios. (L. 183, p. 213) 
18- Barndery y Montagut, Domingo: Natural de Odelló, provincia de Perpiñán. 
Se matriculó en 1836 a 10s 22 años. No fializó sus estudios. (L. 181, p. 277) 
19- Basas y de Gali, Ftlix: Natural de Poza de la Sal, diócesis de Burgos. Se 
matriculó en 1832 a 10s 19 años, presentando certiñcación de haber realizado 
estudios de l r  año en el C. de San Carlos. Finalizó sus estudios. (L. 189, p. 239) 
20- Benavides y Cruz, Francisco: Natural de Almeria, provincia de idem. Se 
matriculó en 1837 a 10s 17 años. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 82) 
I 21- Bermúdez Castro, Jacobo: Natural de C á d i  diócesis de idem. Se matriculó 
en 1833 a 10s 18 años. No acabó sus estudios: (L. 180, p. 302) 
22- Bernad y Tabuenca, Juan Antonio: Natural de Murillo de Calahorra, 
provincia de Logroño. Se matriculó en 1840, tras haber aprobado 10s 5 primeros 
años en el Colegio de San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 125) 
23- Bisso y Belando, Pedro: Natural de Cartagena, provincia de Murcia. Se 
rnatriculó en 1839 a 10s 19 aiios, presentando certiñcaciones de haber cursado 
10s dos primeros años en San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 26) 
24- Blasco y Martínez, Nazario: Natural de Cañar, provincia de Granada. Se 
matriculó en 1840, siendo ya bachilíer en Medicina. Terminó sus estudios. (L. 
183, p. 133 v.) 
25- Booth y Tintó, José: Natural de Mérida en el Yucath, diócesis de idem. Se 
matriculó en 1835 a 10s 23 aiíos. No terminó sus estudios. (L. 181, p. 116) 
26- Bou y Robert, Miguel: Natural de Mérida en el Yucatán: diócesis de idem. 
Se rnatriculó en 1835 a 10s 23 aiíos. No terminó sus estudios (L. 184, p. 280) 
27- Bros y Consul, Juan Nepomuceno: Natural de León, provincia de idem. Se 
matriculó en 1841 a 10s 22 aííos, teniendo aprobados 10s 3 primeros años en el 
Colegio de San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 206) 
28- Bruno y Lardies, Vicente: Natural de Zaragoza, diócesis de  idem. Se 
matriculó en 1833 a 10s 20 años. No acabó sus estudios. (L. 181, p. 9) 
29- Calderón y Torregrosa, Juli& Natural de Murcia, provincia de idem. Se 
rnatriculó en 1841 a 10s 18 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 202) 
30- Calvo y Martin, José: Natural de Aniííon, diócesis de Tarazona, ( provincia 
de Zaragoza ). Se matriculó en 1834 a 10s 20 aííos. No acabó sus estudios. (L. 
181, p. 22) 
31- Camacho y Ruíz, José de: Natural de Cartagena, diócesis de idem. Se 
matriculó en 1830 a 10s 32 aiios. No terminó sus estudios. ( L. 180, p. 113) 
32- Casa y Gonzáiez, Julián de la: Natural de Madrid, provincia de idem. Se 
matriculó en 1841 a 10s 23 &os, teniendo cursados y aprobados 10s 4 primeros 
años en el Colegio de San Carlos. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 218) 
33- Casas y Abad, Bruno: Natural de Huesca, provincia de idem. Se matriculó en 
1842 a 10s 24 años. No terminó sus estudios. (L. 183, p. 290) 
34- Causada y Labastida, Valero: Natural de Huesca, provincia de idem; se 
matriculó por primera vez en 1834 a 10s 15 aííos, volviéndose a matricular en 
1841 a 10s 23 aííos (examinándose del 4Q aiio de medicina-cirugía cursado en 
Madrid). No acabó la carrera. (L. 181, p. 19 y L. 183, p. 223) 
35- Clausolles y Pontet, Emilio. Natural de Perpiñán, departamento de 10s 
Pirineos. Se matriculó en 1838 a 10s 15 años. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 
157) 
36- Conde y Sánchez, Manuel Maria: Natural de Morata de Tajuña, provincia de 
Madrid. Se matriculó en 1841 a 10s 19 aiios, no acabó la carrera. (L. 183, p.201) 
37- Corralé y Paisa, Jacinto: Natural de Maria, provincia de Zaragoza. Se 
rnatriculó en 1837 a 10s 22 aiios. Terminó sus estudios. (L. 182, p. 71) 
38- Cosp y Sanz, Manuel: Natural de Plasencia, diócesis de idem. Se matriculó 
en 1835 a 10s 16 años. Acabó sus estudios. (L. 181, p. 119) 
39- Crespo-Soler Paiiarés, Juan Pedro: Natural de Murcia, provincia de idem. Se 
rnatriculó en 1839 a 10s 19 años. Present6 certificado de asistencia al primer año 
en el R. C. de San Carlos. Se examinó de él en Barcelona y p a d  al 2* año. No 
acabó sus estudios. (L. 183, p. 28) 
40- Crenet y Barceló, José: Natural de Almeria, provincia de idem. Se matricuió 
en 1838 a 10s 19 años. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 112) 
41- Cristobal y Artigas, Pablo: Natural de Jaulín, provincia de Zaragoza. Se 
matriculó en 1841 a 10s 24 años, siendo Bachiller en Medicina. Acabó sus 
estudios. (L. 183, p. 208) 
42- Cheduzzi y Castella, Martín: Natural de Chalon, diócesis de idem. Se 
matriculó en 1828 a 10s 15 &os. No acabó sus estudios. (L. 180, p. 5) 
43- David y Rodríguez, Joaquin: Natural de Puebla de 10s Angeles, diócesis de 
idem, (Méjico). Se matriculó en 1833 a 10s 17 aííos. Acabó sus estudios. (L. 180, 
p. 250) 
44- David y Rodríguez, Mateo: Natural de Puebla de 10s Angeles, diócesis de 
idem, (Méjico). Se matriculó en 1833 a 10s 16 años. (Murió sin llegar a aprobar 
ningún curso). (L. 180, p. 251) 
45- Domínguez y Gómez, Juan: Natural de la Puebla de Guzmán, provincia de 
Huelva. Se rnatriculó en 1841 a 10s 26 años, teniendo aprobados 10s 3 primeros 
años en el C. de Cádiz. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 207) 
46- Duran y Barea, Andrés: Natural de Ronda, provincia de Málaga. Se 
matriculó en 1842 a 10s 18 años,.habiendo cursado el l r  aíío en el C. de Cádiz. 
No terminó sus estudios. (L. 184, p. 33) 
47- Esbri y Castejón, Juan: Natural de Murcia, provincia de idem. Se matricuió 
en 1842 a 10s 22 años, no acabó sus estudios. (L. 184, p. 15) 
48- Escudero y Galdeano, Miguel: Natural de Tudela, diócesis de idem. Se 
matricuió en 1832 a 10s 19 años. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 245) 
49- España y Balaguer, Juan: Natural de Málaga, provincia de idem. Se 
matriculó en 1840 a 10s 17 años. No terminó sus estudios. (L. 183, p. 46) 
50- Espinosa de 10s Monteros y Mesa, Justo: Natural de Puerto de Orotava, 
provincia de Tenerife (Islas Canarias). Se matriculó en 1840 a 10s 21 aiios. no 
acabó sus estudios. (L. 183, p. 64) 
51- Fabre y Marrero, Antonio: Natural de Nueva Barcelona (I), Venezuela. Se 
matriculó en 1832 a 10s 22 aiios. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 189) 
52- Farinos e Illescas, Fulgencio: Natural de Caravaca, provincia de Murcia. Se 
matriculó en 1838 a 10s 25 años, siendo Licenciado en Medicina. No terminó sus 
estudios.(L. 182, p. 203) 
53- Ferran y Sans, Ramon: Natural de San Fernando, provincia de CAdiz. Se 
matriculó en 1837 a 10s 18 años. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 2) 
54- Fortuny y Romero, Antonio: Natural de Aguiias, provincia de Murcia. Se 
matriculó en 1839 a 10s 20 aiios. No acabó 10s estudios. (L. 182, p. 245) 
55- Galvache y Gandia, Jost: Natural de Murcia, provincia de idem. Se rnatriculó 
en 1839 a 10s 19 años. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 281) 
56- Gámez y Díaz, José: Natural de Toledo, diócesis de idem. Se matriculó en 
1833 , teniendo cursados y aprobados 4 aiios en el C. de San Carlos. Acabó sus 
estudios. (L. 180, p. 249) 
57- Garcia y Ardid, Balbino: Natural de Albalate del Arzobispo, provincia de 
Teruel. Se matriculó en 1840, a 10s 20 naiios. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 58) 
58- Garcia ValdCs, Jost: Natural Oviedo, diócesis de idem. Se matriculó en 1831 
a 10s 18 años, teniendo cursado un aiio en San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 
180, p. 178) 
59- Gorín y Sebastián, Manuel. Natural de Ailea, provincia de Zaragoza. Se 
matriculó en 1836 a 10s 18 Gos. Acabó sus estudios. (L. 181, p. 239) 
60- Gimeno y Ballestero, Jerónimo: Natural de Ejula, provincia de Zaragoza. Se 
matriculó en 1840 a 10s 22 años, siendo Bachiller en Medicina. Acabó sus 
estudios. (L. 183, p. 129) 
61- Golivart y Codina, Luis: Natural de Guanabacoa, diócesis de La Habana 
(Cuba). Se rnatriculó en 1835 a 10s 17 aiios. Acabó sus estudios. (L. 181, p. 142) 
62- Góngora Gutitrrez, Francisco: Natural de Lucena, provincia de Córdoba. Se 
matriculó en 1842, teniendo cursados dos años en San Carlos. Terminó sus 
estudios.(L. 184, p. 41) 
63- Gonzhlez y Guhrguez, Francisco: Natural de Cartagena, provincia de Murcia. 
Se matriculó en 1839 a 10s 18 años, teniendo cursado y aprobado el l r  año y 
cursado el 2Q en San Carlos. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 29) 
64- Grau y Espalter, Manuel: Natural de El Ferrol, provincia de Santiago de 
Galicia. Se matriculó en 1838 a 10s 16 Gos. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 107) 
65- Gros y Baron, Orencio: Natural de Huesca, provincia de idem. Se rnatriculó 
en 1840 a 10s 18 aiios. Acabó sus estudios. (L. 184, p. 105) 
66- Gutiérrez y Fernández, Felipe: Natural de Jaén, provincia de idem. Se 
matriculó en 1840 a 10s 15 años.No acabó sus estudios. (L. 183, p. 56) 
67- Hernáiz y Vela, Andrés: Natural de Madrid, provincia de idem. Se matriculó 
en 1839 a 10s 20 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 90) 
68- Herrero y Navas, Eugenio: Natural de Frigiúana, provincia de MQaga. Se 
matriculó en 1842 a 10s 23 años, siendo licenciado en Medicina (S610 se 
matriculó. No aprobó ningtin curso).(L. 184, p. 57) 
69- Herreros y Schauvagen, Francisco de 10s: Natural de El Pedernoso, provincia 
de Cuenca. Se rnatriculó en 1836 a 10s 19 aííos. No terminó sus estudios. (L. 181, 
p. 302) 
70- Hevra y Rodríguez, Tomás Francisco: Natural de Valladolid, provincia de 
idem. Se matriculó en 1840 a 10s 24 &os, siendo Licenciado en Medicina. Acabó 
la carrera. (L. 183, p. 131) 
71- Uturriaga e Irazagorri, Mariano: Natural de Bilbao,provincia de Vizcaya; se 
matriculó en 1842 a 10s 22 aííos, teniendo aprobado el l r  año en el Colegio de 
San Carlos. No acabó sus estudios. (L. 184, p. 32) 
72- Juan de Juan, Antolín: Natural de Cartagena, provincia de Murcia; se 
matriculó en 1840 a 10s 27 Gos, siendo ya Licenciado en Medicina (solo se 
matriculó, no aprobó nin@ curso).(L. 183, p. 132) 
73- Lacunza y Luzurica, José Roman de: Natural de Bernedo, diócesis de 
Calahorra (provincia de Alava); se matriculó en 1829 a 10s 18 aííos, siendo 
bachiller en Filosofia por Oñate,; no acabó sus estudios. (L. 180, p. 65) 
74- Lago y Clemente, José: Natural de Cortes, diócesis de Zaragoza (provincia 
de Navarra); se matriculó en 1832 a 10s 23 aííos, teniendo 4 aííos cursados en San 
Carlos. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 238) 
75- Laguna Marías, Miguel: Natural de Poleiiino, provincia de Huesca; se 
matricdó en 1839 a 10s 18 años. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 275) 
76- Lamana y Villate, Manuel: Natural de Tarazona, diócesis de Zaragoza; se 
matriculó en 1840 a 10s 20 aiios. Acabó sus estudios. (L.. 183, p. 124) 
77- Lamana y Villate, Marcelino: Natural de Tarazona, provincia de Zaragoza; 
se matriculó en 1842. Curs6 4 años. (L. 184, p. 11) 
78- Larrosa y Garcia, Gregorio: Natural de Jaca, provincia de Huesca; se 
matriculó en 1840 a 10s 19 60s .  Acabó sus estudios. (L. 183, p. 122) 
79- Larrosa y Romeo, Estanislao: Natural de Pamplona, provincia de Navarra; se 
matriculó en 1841 a 10s 17 añosAcabó sus estudios. (L. 183, p. 197) 
80- Larumbe y Oría, Babii Natural de Madrid, provincia de idem; se matricui6 
en 1839 a 10s 17 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 13) 
81- López y Burillo, Lorenzo: Natural de Zaragoza, provincia de idem; se 
matriculó en 1837 a 10s 19 años. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 28) 
82- López y Lagera, Joaquin: Natural de S. Pedro del Pinatar, diócesis de 
Murcia; se matriculó en 1833 a 10s 18 años. Acab6 sus estudios. (L. 180, p. 280) 
(2) 
83- Loscos y Arnava, Claudio: Natural de Castell de Cabra, provincia de 
Zaragoza; se matricdó en 1837 a 10s 23 años. Acabó sus estudios. (L. 182, P. 8) 
84- Lovarinas y Carabias, Manuel: Natural de Salamanca, provincia de Castilla la 
Vieja; se matricuió en 1841 a 10s 21 años, siendo licenciado en MedicinaAcabÓ 
sus estudios. (L. 183, p, 214) 
85- Loyarte y Minondo, Francisco: Natural de Gorzueta; diócesis de Pamplona; 
se matriculó en 1833 a 10s 21 años. Acabó sus estudios: (L. 180, p. 252) 
86- Lozano y Beltrán, JosC: Natural de Cartagena, provincia de Murcia; se 
matriculó en 1841 a 10s 23 años, siendo ya Bachiller en Medicina. Acabó sus 
estudios. (L. 183, p. 216) 
87- Luna y Sanz, Jacinto de: Natural de Zaragoza, provincia de  idem; se 
matriculó en 1837 a 10s 17 años. Acabó sus estudios (L. 182, p. 17) 
88- Lluch y Villa, Matias: Natural de Tamarite, provincia de Huesca; se 
matriculó en 1841 a 10s 16 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 163) 
89- Maestre de San Juan y Jiménez, Saturnino: Natural de Mazarrón, provincia 
de Murcia; se matriculó en 1840 a 10s 18 aííos, present6 certificación de tener 
cursados y aprobados 10s 2 primeros años en San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 
183, p. 127) 
90- Manzevo y Moreno, Francisco: Natural de Puerto Rico, provincia de idem; 
se matriculó en 1840 a 10s 19 años. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 84) 
91- Martin y Cobrin, Dionisio: Natural de Canarias, provincia de idem; se 
matriculó en 1841 a 10s 21 &os. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 151) 
92- Martínez y Errada, Francisco: Natural de Níjar, provincia de Almeria; se 
matriculó en 1839 a 10s 24 añosAcabó sus estudios. (L. 183, p. 16) 
93- Martínez y Mantecón, José: Natural de Motril, provincia de Granada; se 
matriculó en 1837 a 10s 18 Gos. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 20) 
94- Martínez y Velázquez, Manuel Maria: Natural de Granada, provincia de 
idem; se matriculó en 1839 a 10s 15 aííos. No acabó sus estudios (L. 182, p. 253) 
95- Medrano y Jordán, Joaquín: Natural de Zaragoza, provincia de idem; se 
matriculó en 1842 a 10s 26 aíios, siendo Bachiller en Medicina. S610 se matricula. 
(L. 184, p. 52) 
96- Meltndez y Fontaner, Nicolás: Natural de Sadava, provincia de Zaragoza; se 
matriculó en 1837 a 10s 17 &os; no acabó sus estudios (L. 182, p. 73) 
97- Meseguer y Andreu, José: Natural de Murcia, provincia de Murcia; se 
matriculó en 1840 a 10s 16 Gos. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 116) 
98- Miguel y Martínez, Manuel: Natural de Oteiza, diócesis de Pamplona; se 
matriculó en 1830 a 10s 17 s o s .  Acabó sus estudios. (L. 180, p. 85) 
99- Molina y Arlau, Antonio: Natural de Alquezar, provincia de Huesca; se 
matriculó en 1838 a 10s 17 &os. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 188) 
100- Mones y Ledea, Angel: Natural de Tudela, diócesis de idem; se matriculó 
en 1832 a 10s 19 60s .  Acabó sus estudios. (L. 180, p. 246) 
101- Montesinos y Navarra, Antonio: Natural de Cádiz, provincia de idem; se 
matriculó en 1842 a 10s 21 aííos. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 279) 
102- Montestruc y Mored, Rafael: Natural de Huesca, provincia de idem; se 
matriculó en 1841 a 10s 15 aÍíos. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 156) 
103- Munkriz y Maybé, Juan: Natural de Zaragoza, provincia de idem; se 
matriculó en 1836 a 10s 17 aiios. Acabó sus estudios. (L. 181, p. 221) 
104- Navarro y Pastrana; domingo: Natural de la Isla de Gran Canaria, diócesis 
de idem; se matriculó en 1828 a 10s 28 60s; acabó sus estudios. (L. 180, p. 23) 
105- Oliver y Brichfens, Ignacio: Natural de Zaragoza, provincia de idem; se 
matriculó en 1841 a 10s 16 aiios. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 182) 
106- Ortega y Romero, Jost: Natural de Granada, diócesis de idem, se matriculó 
en 1831 a 10s 20 dos.  No acabó sus estudios. (L. 180, p. 177) 
107- Padraza y Maldonado, Antonio: Natural de MQaga, provincia de iem; se 
matriculó en 1836 a 10s 23 aiios. No acabó sus estudios. (L. 181, p. 298) 
108- Padrines y Roig, Joaquin: Natural de Milaga, provincia de idem; se 
matriculó en 1839 a 10s 16 aííos. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 233) 
109- Paloma y Fernández, Calixto: Natural de Madrid, provincia de idem; se 
matriculó en 1838 a 10s 18 años. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 165) 
110- Paradela y Gonzdez, Manuel Domingo: Natural de Lugo, província de 
idem; se matriculó en 1841 a 10s 29 aiios, siendo ya Bachiller en Medicina y 
teniendo cursados 10s 2 aííos de Clínica y uno de cirugía en el R. C. de San 
Carlos, con 10 que aprueba el 2Q de Cirugía y termina la carrera. (L. 183, p. 215) 
111- Peray y tintorer, Víctor: Natural de Zaragoza, provincia de idem; se 
matriculó en 1837 a 10s 16 aííos. Acabó sus estudios: (L. 182, p. 19) 
112- PCrez y Abemia, Vicente: Natural de Quinto, diócesis de Zaragoza; se 
matriculó en 1832 a 10s 21 aííos. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 244) 
113- Pérez y Sánchez, Juan Ventura: Natural de Vigo, di6cesis de Tuy (provincia 
de Pontevedra), se matriculó en 1835 a 10s 18 aiios. No acabó la carrera. (L. 181, 
p. 149) 
114- Pilar y Cabrera, Gabriel: Natural de Puerto Rico, provincia de idem; se 
matriculó en 1842 a 10s 19 aiios. Acabó sus estudios (L. 183, p. 260) 
115- Pratosi y Piedrafita, Francisco: Natural de Jaca, diócesis de idem, se 
matriculó en 1831 a 10s 23 años. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 134) 
116- Puig y Acosta, Cristobal: Natural de La Habana, provincia de idem (Cuba); 
se matriculó en 1842 a 10s 26 Gos. No acab6 sus estudios. (L. 184, p. 10) 
117- Rios y Delcaso, Manuel de 10s: Natural de Matanzas, provincia de Cuba, se 
matriculó en 1842 a 10s 15 años. Acabóp sus estudios. (L. 193, p. 244) 
118- Robert y Batlle, Francisco: Natural de Campeche, diócesis de MCrida 
(MCjico); se matriculó en 1830 a 10s 18 años. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 88) 
119- Rodríguez, JosC Ramon: Natural de Manzanares, provincia de Madrid; se 
matriculó en 1840. No figura mis que matriculado. Era ya Licenciado en 
Medicina. (L. 183, p. 130) 
120- Rodríguez Caballero, JosC: Natural de Madrid, provincia de idem; se 
matriculó en 1832 a 10s 22 años. No curs6 ningiín año. (L. 180, p. 232) 
121- Rodríguez Garcia, Frutos: Natural de Madrid, provincia de idem; se 
matriculó en 1833 a 10s 18 años. No acabó sus estudios. (L. 180, p. 249 bis) 
122- Romero y Castilio, Jerónimo: Natural de Murcia, diócesis de Cartagena; se 
matriculó en 1830 a 10s 16 aiios. No acabó sus estudios. (L. 180, p. 104) 
123- Roncales y Garrorena, Antonio: Natural de Albalate del Arzobispo, 
diócesis de Zaragoza (provincia de Teruel); se matriculó en 1835 a 10s 18 años. 
Acabó sus estudios. (L. 181, p. 1649) 
124- Roure y Fernández, Jerónimo: Natural de Córdoba, provincia de idem; se 
rnatriculó en 1840 a 10s 15 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 119) 
125- Rueda y Lacambra, Joaquin: Natural de Barbuñales, provincia de Huesca; 
se rnatriculó en 1842 a 10s 21 añosS6lo curs6 4 años. (L. 184, p. 17) 
126- Ruíz y Molina, Antonio: Natural de Motril, provincia de Granada; se 
matriculó en 1842 a 10s 28 años. No acabó sus estudios. (L. 183, p. 286) 
127- Tort y Vivó, Jost MP: Nahlral de Puebla de 10s angeles, diócesis de idem 
(Mejico); se matriculó en 1834 a 10s 17 dos.  Acabó sus estudios. (L. 181, p. 17) 
128- Turmo y Marín, Greogorio: Natural de GrisCn, provincia de Zaragoza; se 
matriculó en 1840 siendo Bachiller en Medicina. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 
128) 
129- Urquizu y Monforte, Mariano: Natural de Mirambel, provincia de Teruel; 
se matriculó en 1842 a 10s 23 años, siendo cirujano de 3a clase. Solo curd 4 años. 
(L. 183, p. 234) 
130- Vando y Terriles, Idelfonso del: Natural de Cddiz, diócesis de idem; se 
matriculó en 1830 a 10s 28 años, habiendo estudiado 10s 6 primeros años en el R. 
C. de Cddiz. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 133) 
131- Vasallo y Cabrera, Freancisco: Natural de Puerto Rico, provincia de idem; 
se matriculó en 1840 a 10s 17 &os. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 108) 
132- Vázquez y Gómez del Campo, Faustino: Natural de Toledo, provincia de 
idem; se rnatriculó en 1838, siendo Licenciado en Medicina. No acabó sus 
estudios. (L. 182, p. 205) 
133- VBzquez y Gonzáiez, Antonio: Natural de Ruvite, provincia de Granada; se 
matriculó en 1840 a 10s 20 años; no acabó sus estudios. (L. 183, p. 52) 
134- Vidal y Vives, Federico: Natural de Ciudad Real, provincia de idem, se 
matriculó en 1841 a 10s 15 años; acabó sus estudios. (L. 183, p. 141) 
135- Vig3 y Mora, Francisco: Natural de Orgiva, provincia de Granada, se 
matriculó en 1840 a 10s 23 años, siendo Bachiller en Medicina, acabó sus 
estudios. (L. 183, p. 129) 
136- Vila y Retana, José: Natural de Irapuato, Méjico; se matriculó en 1840 a 10s 
17 aiios. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 429 
137- Vilanova y Zaulera, Felipe: Natural de Morellas, Departamento de 
Perpiñh, se matriculó en 1837 a 10s 18 años. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 1) 
138- Vilardell y Rosell, Gerardo: Natural de Santiago de Cuba, provincia de La 
Habana (Cuba); se matriculó en 1841 a 10s 17 años. Acabó sus estudios. (L. 183, 
P. 168) 
139- Vilas y Chich, Antonio: Natural de Camporells, provincia de Huesca; se 
matriculó en 1841. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 224) 
140- Viilarubra y Urdanizdeluz, Esteban: Natural de La Coruña, provincia de 
idem, se matriculó en 1842 a 10s U) años, siendo Bachiller en Medicina. Acabó 
sus estudios. (L. 184, p. 49) 
141- Zumalave y Arzelus, Aniceto: Natural de Vergara, diócesis de Calahorra 
(provincia de Guipúzcoa); se matriculó en 1833, teniendo aprobados 4 años en el 
R. C. de San Carlos. Acabó sus estudios. (L. 180, p. 248) 
CITAS: 
(1) Nuem Barcelona: es una ciudad el estado de Bermúdez, a orillas del rio Neverí a 4 km del 
Golfo de Mbjico, fue fundada en 1634 por Juan Urquin y destruida y vuelta a edificar en 1673 por 
Fernlndez de Angulo. 
(2) Aunque Castell de Cabra aparece como de la provincia de Zaragoza en el libro de Matrículas, 
Madoz en su "Diccionario Geogriifico" s610 cita un pueblo llamado Castell de Cabres en la 
provincia de Castell6n, quid se trata de un error en la i11saipci6n de la matricula. 
(3) Este alumno est6 incluido en la matricula de 1830, pero se matricul6 el 1 de 
octubre de 1831. 
ANEXO 6 
Real Orden de 30 de mano de 1833 "Sobre 10s cirujanos romancistas que 
aspiran a la reválida de Licenciados de Medicina y Cirugía". 
"A la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía comunic6 el 
Excmo. Sr. Srio. de Estado y del Despacho del fomento general del Reino con 
fecha de 30 de marzo últim0 la R1. Orden siguiente = Exmo Sr = En Real 
Orden de 11 de Enero últim0 comunicada a esta Real Junta por resoluci6n a 
una consulta suya sobre la pretensi611 que hicieron D. Andres de la Serna y otros 
alumnos del Real Colegio de Medicina y Cirug'a de San Carlos, solicitando ser 
admitidos a cursar dos años de Ciínica que les faltaban para cwnplir la carrera 
de Médico-Cirujanos, mediante haber estudiado cinco en clase de romancistas, 
se sini6 declarar el Rey N. S.que en atención a haber comenzado sus estudios en 
1823 y bajo el concepto de que se hailasen en el quinto de dichos 6 0 s  con las 
disposiciones y documentos necesarios para recibir el Grado de Bachiller una 
vez obtenido este mismo grado pudiesen incorporárseles 10s cinco años para la 
clase de Cirujanos-Latinos, según las ordenanzas de 1804 y admitirseles a 
concluir el 6Q grado a la Licenciatura en Cirugia-Médica y conformándose S. M. 
con el dictamen de esta Ri. Junta se ha servido resolver en vista de nuevo 
recurso de 10s interesados que la citada R. 0. sea extensiva para 10s que se 
matricularon en igual concepto en 1824 y 1825 como Cirujanos-romancistas, y 
para todos 10s que del mismo modo estaban matriculados en 10s Reales Colegios 
antes de la publicación del Reglamento facultativa vigente.Y la misma RI. Junta 
se 10 traslada a esa Escolástica para su inteligencia y cumplimiento = Dios 
guarde a usted muchos Gos. Madrid 18 de Abril de 1833." 
Real Orden de 13 de Agosto de 1837 "Sobre Dn. Jose Martínez alumno medico- 
cirujano del Colegio de CBdiz y cirujano de 38 clase. 
"El Exmo Sr. Srio. de Estado de Despacho de la Gobernaci6n de la Península ha 
comunicado a la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía con fecha 13 
del corriente la R. 0. que sigue = He dado cuenta a la augusta Reina 
Gobernadora de la solicitud de Dn. JosC Martínez, alumno mCdico-cirujano del 
Colegio de Ciidiz, relativa a que se le icorporen 10s 3 aiios que en concepto de 
Cirujano de 33 clase ha cursado anteriormente, matriculándosele en el que le 
corresponda = Enterada. S. M., y conformándose con el dictamen de esa Junta 
se ha servido dispensar a este interesado la asistencia al tercer aíío de la carrera; 
examinhdose de las materias propias de este, y pesando desde luego al cuarto, 
si saliese aprobado, cuya resoluci6n quiere S. M. que se adopte por regla general 
respecto de todos 10s que se hallan en el caso de Martínez = Y la traslada a 
V.S.S. de la Junta para su inteligencia y dem& efectos correspondientes = Dios 
guarde a usted muchos aiios = Madrid 21 de Agosto de 1837." 
CITAS: 
(1) Libro de Reales Ordenes nQ 126 A.V.C. (B.U.B.) p6g. 237. 
(2) Libro de Reales Ordenes NQ 126 (B.U.B.) pág. 261-262. 
ANEXO 7 
Alumnos que habían realizado estudios previos en alguna rama sanitaris 
1842 total 
Bachiller en med. 
Licenciado en med. 1 
Doctor en med. 
Cirujano de 18 cl. 
Cirujano de 2kl. 
CirUjano de 3' cl. 
Bachiller en Farmacia - 
Licenciado en Farmacia- 
Total 1 4 13 2 13 
ANEXO 8 
Relaci611 alfabética de alumnos con estudios sanitarios previos en el momento e 
matricularse en el Real C. de Medicina y Cirugía: 
1- Alcoverro y Fons, Juan: Natural de Tivenys, provincia de Tarragona; Bachiller 
en Medicina. Se matriculó en 1840 a 10s 24 Sos.  Acabó sus estudios. (L. 183, p. 
130) 
2- Alzate y González, Camilo: Natural de Córdoba, provincia de idem; Bachiller 
en Medicina, se matriculó en 1841 a 10s 23 aííosAcabó sus estudios. (L. 184, p. 
63) 
3- Arnáez y Arizón, Francisco: Natural de Zaragoza, provincia de idem; 
Bachiller en Medicina, se rnatriculó en 184 a 10s 23 &os. Acabó sus estudios. (L. 
183, p. 213) 
4- Barbany y Bassa, Jacinto: Natural de Santa Eulalia de Ronsana; provincia de 
Barcelona. Cirujano de 38 claseSe matriculó en 1842 a 10s 28 aííos. Solo curd 4 
&os. (L. 184, p. 20) 
5-  Bateller y Ferrer, Buenaventura: Natural de Ltrida, provicia de idem; 
Bachiller en Medicina, se matriculó en 1842 a 10s 23 dos ,  acabó sus estudios.(L. 
184, p.54) 
6- Bigath y Giró, Isidro: Natural de Tous, provincia de Lérida; Licenciado en 
Medicina, se matriculó en 1838 a 10s 34 aííos. Solo se matriculó, no aprob6 
nin@n curso.(L. 182, p. 209) 
7- Blasco y Martinez, Nazario: Natural de Cañar, provincia de Granada; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1840. Acabó sus estudios.(L. 183, p. 133 
v.) 
8- Bofill y Portell, Juan: Natural de Vich, provincia de Barcelona; Licenciado en 
Farmacia.Se matriculó en 1839 a 1s 29 años. Solo aprobó 4 cursos.(L. 182, p. 270) 
9- Bordes y Baiget, JosC: Natural de Preixana, Provincia de Lérida; Bachiller en 
Medicina. Se matriculó en 1840 a 10s 24 aííos; ambó sus estudios. (L. 183, p. 133) 
10- Cabaneiles y Casanovas, Antonio Martin: Natural de Baiiolas, povincia de 
Gerona, Bachiller en Farmacia; se matriculó en 1838 a 10s 24 &os. Acabó sus 
estudios. (L. 182, p. 158) 
11- Calzada y Daura, José: Natural de Aytona, provincia de Lérida; Bachiller en 
Medicina. Se matriculó en 1842. Acabó sus estudios. (L. 184, p. 62) 
12- Canet y Juncá, Narciso: Natural de Castell6 de Ampurias; cirujano de 2" 
clase, se matriculÓ&WH en 1842. No acabó sus estudios. (L. 184, p. 60) 
13- Coll y Casajoana, Valentin: Natural de Aviñó, provicia de Barcelona; se 
matriculó en 1837 a 10s 34 &os. Licenciado en Medicina. Acabó sus estudios. (L. 
182, p. 89) 
14- Corominas y Biern, Antonio: Natural de Besalti, provincia de Gerona; se 
matriculó en 1841. Acabó sus estudios.(L. 183, p. 209) 
15- Cristobal y Artigas, Pablo: Natural de Jaulin, provincia de Zaragoza; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1841 a 10 24 años. Acabó sus estudios. 
(L. 183, p. 208) 
16- Deulofeu y Co, Jaume: Natural de Rosas, provincia de Gerona: Cirujano de 
2a clase; se matriculó en 1841 a 10s 36 añosAcab6 sus estudios. (L. 183, p. 220) 
17- Doménech y Maranges, Francisco: Natural de Barcelona, provicia de 
Gerona; Bachiller en Farmacia; se matricui6 en 1838. Aprobó 5 cursos. (L. 183, 
P. 220) 
18- Estorch y Siqués, Pablo: Natural de Olot, provincia de Gerona. Licenciado 
en Medicina, se matriculó en 1842 a 10s 36 años; no aprobó ningtín curso. (L. 
184, p. 58) 
19- Farinos e Illescas, Fuigencio: Natural de Carabaca, provincia de Murcia; 
Licenciado en Medicina, se matriculó en 1838 a 10s 25 años. No acabó sus 
estudios.(L. 182, p. 203) 
20- Fontanals y Barcia, Luis: Natural de Bellpuig, provincia de LBrida; 
Licenciado en Medicina. Se rnatriculó en 1837 a 10s 35 años. No acabó sus 
estudios. (L. 182, p. 90) 
21- Frigola y Ferreras, Jaume: Natural de Segorbe, provincia de Castellón. 
Licenciado en Medicina; se matriculó en 1838. No acabó sus estudios. 9L. 182, p. 
204) 
22- Gimeno y Ballestero, Jerónimo: Natural de Epila, provincia de Zaragoza; 
Bachiller en Medicina, se matriculó en 1840 a 10s 22 años; acabó sus estudios. 
(L. 183, p. 129) 
23- Girbau y de la Flor, Joaquin: Natural de Barcelona, provincia de idem; 
Cirujano de lh lase ,  se matriculó en 1841 a 10s 41 años, acabó sus estudios (L. 
183, p. 222) 
24- Grau y Cata, José Ignacio: Natural de Barcelona, provincia de idem, 
Licenciado en Farmacia, se matriculó en 1838 a 10s 23 años, aprobó 5 cursos. (L. 
182, p. 147) 
25- Herrero y Navas, Eugenio: Natural de Frigiliana, provincia de Máiaga, 
Licenciado en Medicina, se matriculó en 1842 a 10s 23 años. S610 se matricula, 
no cursó nin@ aiio. (L. 184, p. 57) 
26- Hevia y Rodríguez, Tomis Francisco: Natural de Valladolid, provincia de 
idem; Licenciado en Medicina, se matriculó en 1840 a 10s 24 años. Acabó la 
carrera. (L. 183, p. 131) 
27- Jaques y Bosch, Ramon: Natural de Mollerusa, provincia de Lérida; 
Bachiier en Medicina; se matriculó en 1842 a 10s 25 Gos. Acabó la carrera. (L. 
183, p. 55) 
28- Jordana y Cirera, Jayme: Natural de Reus, provincia de Tarragona, se 
matriculó en 1838 a 10s 34 dos .  Licenciado en Medicina. S610 se matriculó, no 
cursó nin@ 6 0 .  (L. 182, p. 207) 
29- Juan de Juan, Antolín: Natural de Cartegena, provincia de Murcia, 
Licenciado en Medicina, se matriculó en 1840 a 10s 27 años. S610 se matriculó. 
(L. 183, p. 132) 
30- Juez y Sirvent, Justo: Natural de Elda, provincia de Alicante; Licenciado en 
Medicina, se matriculó en 1838. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 208) 
31- López y Puig, Antonio: Natural de Borjas Blancas, provincia de Lérida; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1842 a 10s 26 años. Acabó sus estudios. 
(L. 184, p. 53) 
32- Lovarinas y Carabias, Manuel: Natural de Salamanca, provincia de idem. 
Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1841 a 10s 21 aiios. Acabi5 sus estudios. 
(L. 183, p. 214) 
33- Lozano y Beltran, JosB: Natural de Cartagena, provincia de Murcia; 
Bachiller en Medicina. Se matriculi5 en 1841 a 10s 23 años. Acabó sus estudios. 
(L. 183, p. 216) 
34- Llopart y Vallbona, Pedro: Natural de Barcelona, provincia de idem; 
cirujano de 2 8 clase. Se matriculó en 1841 . Acabó sus estudios. (L. 183, p. 221) 
35- Llorens y Canua, Joaquin: Natural de Barcelona, provincia de idem; 
Bachiller en Farmacia. Se matricul6 en 1838. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 117) 
36- Macaya y Boquerae, JosC: Natural de Riudoms, provincia de Tarragona; 
Bachiller en Medicina. Se rnatriculó en 1842 a 10s 27 aííos. Acabó la carrera. (L. 
184, p. 51) 
37- Manich y Cabanellas, Sebastih Natural de Barcelona, provincia de idem; 
Cirujano de 3 "lase. Se matriculó en 1842 a 10s 22 años. Acabó sus estudios. (L. 
189, p. 254) 
38- Marts y Raspall, Manuel: Natural de Barcelona, provincia de idem; 
Licenciado en Farmacia. Se matricul6 en 1838 a 10s 36 años. Acabó sus estudios. 
(L. 182, p. 176) 
39- Massó y Oliver, JosB: Natural de Riudoms, provincia de Zarragona, cirujano 
de 2' clase. Se matriculó en 1841 a 10s 42 años. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 
219) 
40- Mateu y Garín, Jost: Natural de Valencia, provincia de idem; Licenciado en 
Medicina. Se matriculó en 1838 a 10s 24 años. S610 se rnatriculó, no curs6 nin@ 
año. (L. 182, p. 206) 
41- Medrano y Jordan, Joaquin: Natural de Zaragoza, provincia de idem; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1842 a 10s 26 años. S610 se rnatriculó, no 
curd nin@ año. (L. 184, p. 52) 
42- Miranda y Camarasa, Jost: Natural de Camporells, provincia de LRrida; 
Bachiller en Medicina. Se matricul6 en 1840 Acabó sus estudios. (L. 183, p. 128) 
43- Mont y Compte, JosC: Natural de Corza, provincia de Gerona; Cirujano de 
3' clase. Se rnatriculó en 1840 a 10s 30 años. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 75) 
44- Mont y Compte, Narciso: Natural de Corza, provincia de Gerona; Bachiller 
en Medicina. Se matriculó en 1841. Acab6 sus estudios. (L. 183, p. 212) 
45- Paradela y G o d e z ,  Manuel Domingo: Natural de Lugo, provincia de idem; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1841 a 10s 29 &os, teniendo cursados y 
aprobados 10s 2 años de Clinica y uno de Cirugía en el C. de S. Carlos. Acabó la 
carrera. (L. 183, p. 215) 
46- Pascual y Ravell, Joaquin: Natural de Argentona, provincia de Barcelona; 
Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1837 a 10s 33 años. S610 se rnatriculó. 
(L. 182, p. 91) 
t 
47- Piris y Pons, Jaume: Natural de Alayor, Islas Baleares; Licenciado en L$v 
'.-F <- 
Medicina. Se matriculó en 1836. Acabó sus estudios. (L. 181, p. 304) 
- ". i 
48- Pons, Juan: (No consta 2Q apellido, lugar de nacimiento ni edad). Se 
matriculó en 1837. No acabó sus estudios. (L. 182, p. 92) 
49- Pons y Gener, José: Natural de Liñola, provincia de Lérida; Bachiller en 
Medicina. Se matriculó en 1842. Solo se matriculó. (L. 184, p. 56) 
50- Pons y Jons, Francisco: Natural de Beiimitg, provincia de Lérida; Bachiller 
en Medicina. Se rnatriculó en 1842. S610 se matriculó. (L. 184, p. 59) 
51- Ramon y Cabeza, Juan: Natural de L'Espluga de Francoli, provincia de 
Tarragona; Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1840 a 10s 26 aiios. No 
acabó sus estudios. (1.183, p. 131 v. ) 
52- Riu y Banús, TomBs: Natural de Barcelona, provincia de idem; Bachiller en 
Medicina. Se matriculó en 1841. Acabó sus estudios. (1. 183, p. 217) 
53- Rodríguez, José Ramon: Natural de Manzanares, provincia de Madrid; 
Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1840. S610 se matriculó. (L. 183, p. 130 
v.1 
54- Solá y Batlles, Bruno: Natural de MoyA, provincia de Barcelona; Licenciado 
en Farmacia. Se matriculó en 1838 a 10s 36 aiios. Acabó sus estudios. (L. 182, p. 
123) 
55- Soler y Ferrer, Serafin: Natural de Balaguer, provincia de Lérida; Bachiller 
en Medicina. Se rnatriculó en 1841 a 10s 24 aiios. Acabó la carrera. (L. 183, p. 
211) 
56- Soriano y Beltri, Ramon: Natural de Tortosa, provincia de Tarragona; 
Cirujano de 3hlaseSe matriculó en 1839 a 10s 25 años. Acabó sus estudios. (L. 
183, p. 24) 
57- Tora y Marcet, Domingo: Natural de Olot, provincia de Gerona; Doctor en 
Medicina. Se matriculó en 1840 a 10s 46 aiios. S610 se matriculó, no curd  ningún 
curso. (L. 183, p. 132) 
58- Traver y Carbonell, Marcos; Natural de  Adrall, provincia de  Lérida; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1841 a 10s 25 años. Acabó sus estudios. 
(L. 183, p. 210) 
59- Turmo y Marin, Gregorio: Natural de Grisen, provincia de Zaragoza; 
Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1840. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 128) 
60- Urquizu y Monforte, Mariano: Natural de Mirambel, provincia de Teruel; 
cirujano de 38 clase. Se matriculó en 1842 a 10s 23 &os. No acabó sus estudios. 
(L. 183, p. 234) 
61- Vázquez y Gómez del Campo, Faustino: Natural de Toledo, provincia de 
idem; Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1838. No acabó sus estudios. (L. 
182, p. 205) 
62- Vigil y Mora, Francisco: Natural de Orgiva, provincia de Granada; Bachiller 
en Medicina. Se matriculó en 1840 a 10s 23 aííos. Acabó sus estudios. (L. 183, p. 
129) 
63- Villarubia y Urdanizdeluz, Esteban; Natural de La Coruña, provincia de 
idem; Bachiller en Medicina. Se matriculó en 1842 a 10s 20 Gos. Acabó sus 
estudios. (L. 184, p. 49) 
64- Vives y Rabasa, JosC Antonio: Natural de Catllar, provincia de Tarragona; 
Licenciado en Medicina. Se matriculó en 1842 a 10s 38 atios. Solo se matriculó 
(L. 184, p. 50) 
Nota: En 10s anexos 5 y 8 se ha intentado respetar la grafia de 10s lugares de 
nacimiento que consta en la documentación consultada. 
Fuentes consultadas 
A) Fuentes manuscritas (1) 
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